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 Fatwa kaos i Mellemøsten? 
Omar Dhahir 
At udstede fatwaer er traditionel islamisk praksis, som normalt er forbe-
holdt personer, som er bemyndiget til at fortolke koranen og islamiske tradi-
tioner. På baggrund heraf giver de vejledning i, hvordan en muslim skal 
forholde sig til aktuelle og tit kontroversielle problemstillinger. I den seneste 
tid har især fire fatwaer rystet den arabiske verden og givet anledning til 
bekymring. På baggrund heraf spørger nærværende artikel: Er der overho-
vedet kontrol med udstedelse af fatwaer i Mellemøsten? 
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      t udstede fatwaer er traditionel islamisk praksis, som normalt er forbeholdt perso-
ner, som er bemyndiget til at fortolke koranen og islamiske traditioner. På baggrund 
heraf giver de vejledning i, hvordan en muslim skal forholde sig til aktuelle og tit kon-
troversielle problemstillinger. 
Når retten er forbeholdt særlige religiøst lærde, er det fordi den praksis kræver 
omfattende teologisk viden og indsigt i de kontroversielle sager, det være sig politiske, 
sociale, eller etisk-sundhedsmæssige spørgsmål: hvad skulle man gøre, fx da USA og 
dets allierede i 2003 invaderede Irak? Var en muslimsk iraker absolut forpligtet til at 
gøre modstand? Og i så fald med hvilke midler? Eller var der belæg for, at man kunne 
forholde sig passivt eller neutralt til invasionen, fx fordi magthaveren i Irak på det 
tidspunkt, Saddam Hussein, alligevel var en værre tyran? Der var faktisk en splittelse 
blandt de højtstående irakiske lærde om det spørgsmål, da mange sunnitiske sheiker 
opfordrede befolkningen til at gøre modstand, væbnet modstand endda, mens shia-
muslimske lærde var tavse, da de var interesserede i at få fjernet Saddam fra magten 
for hver en pris. 
I Saudi Arabien, som stadig ingen forfatning har, men følger sharialoven, blander 
Majlis Al-Iftaa sig i alle mulige ting og sager, fx om kvinder må køre biler. Ofte bliver 
de saudiske fatwaer latterliggjort af muslimer i andre lande; det var fx tilfældet med 
den såkaldte fatwa om voksenamning, hvor den saudiske sheik Abdul Muhsin al-
Ubeikan (rigsadvokaten i justitsministeriet og et medlem af det saudiske Shura Råd) 
mente, at kvinder der kommer i kontakt med fremmede mænd må gerne amme de 
mænd for at etablere et mor-barnforhold med dem for at udelukke et seksuelt forhold. 
(se: link 1 nedenfor) 
På det sociale område kan en problemstilling om, hvorvidt kvinder godt må kom-
me ud på arbejdsmarkedet og arbejde side om side med fremmede mænd, være en sag, 
som de lærde andre steder end Saudi Arabien havde noget at sige om i 1950erne. End-
nu et vigtigt felt, som de lærde også har noget at sige om, er etiske problemstillinger så 
som spørgsmål om abort, hjernedøde ellers donation af menneskeorganer.    
Men i kølvandet på det arabiske forår og fremgangen i de forskellige islamistiske 
gruppers politiske aktiviteter, ser det så ud som fatwavirksomheden løber løbsk og 
blomstrer i et tidligere uset og uhørt omfang. Det virker som om retten til at udstede 
fatwaer er udvidet til lavere, og ofte ukendte lærte og selvbestaltede sheiks. I øjeblikket 
er der et hav af fatwaer, som flyder rundt på den offentlige scene i de arabiske lande. 
Man får det indtryk, at udstedelsen ikke længere er under nogen som helst kontrol. 
Nogle steder, fx i de områder i Syrien, som de islamistiske grupper har erobret og har 
kontrol med, udsteder lokale krigsherrer egne fatwaer om alle livets henseender, ad-
skillelse mellem kønnene, forpligtelse til at føre jihad, betaling af ”skat” til mujahedi-
nerne osv. 
I den seneste tid har især fire fatwaer rystet den arabiske verden og har givet an-
ledning til bekymring over denne udvikling. Den første er udstedt af den jordanske 
salafi sheik Yaseen al-Ajluni (han underviser i fysik på en skole i byen Irbid i Jordan), 
og handler om at genetablere en gammel arabisk krigstradition, som hedder ”al-sabi”. 
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Sabi betyder, at krigere, der besejrede deres fjende som en selvfølge havde ret til at 
overtage de besejredes kvinder (koner, søstre, døtre). Sabi blev praktiseret både i inter-
ne krige araberne imellem før Islam, og også senere, da araberne forlod den arabiske 
halvø og førte krig mod andre nationer. De sidste, der praktiserede traditionen i mid-
delalderens Mellemøsten, var tyrkerne. Man troede, at den slags aldrig ville vende til-
bage, men det er åbenbart tilfældet. Sheikens fatwa går ud på, at de mujahedinere, som 
kæmper imod det syriske regime, og som kommer fra alle mulige muslimske lande, 
har ret til at overtage, eller tilfangetage de dræbte syriske soldaters kvinder, og bruge 
dem som konkubiner. Sheiken mener, at denne rettighed kan begrundes med afsæt i 
koranvers (se link: 2a & 2b). 
Den anden fatwa henføres til den saudiarabiske sheik Mohamad al-Arifi (lektor på 
Lærerfakultetet på Kong Saud Universitet i Saudi Arabien) og handler om, at muslim-
ske kvinder også kan føre jihad, og derved sikre sig en plads i paradis i deres næste liv. 
Men kvinder behøver ikke at gribe til våben og kæmpe; de kan bare melde sig til ”sex 
jihad”. Denne form for jihad går ud på, at disse muslimske kvinder tager til Syrien og 
opholder sig med mujahedinerne for at tilfredsstille mujahedinernes seksuelle behov 
ved at indgå en ægteskabskontrakt på én times varighed! Denne fatwa har skabt en 
stor krise i Tunesien, hvor en gruppe unge piger har meldt sig til den slags sex jihad; 
den fik rasende tunesiske politikere til at tage sagen op til debat i parlamentet. Stats-
ministeren måtte selv stå frem og erklære det illegalt at rekruttere tunesiske piger til 
det formål. Da nogen spurgte sheiken, om han selv sender sine saudiske kvinder til 
Syrien for at føre fatwaen ud i livet, svarede han, at hans fatwa kun gælder tunesiske 
kvinder, ikke saudiarabiske. Sheikhen har nu skyndt sig at tage afstand fra fatwaen. (se 
link: 3a & 3b) 
Den tredje fatwa er udstedt af den marokkanske sheik Abdul Bari Zamzami, som 
er medlem af Marokkos forening for religiøse lærde. Den går ud på, at man har ret til 
at dyrke sex med sin afdøde kone i op til seks timer, efter hun er død. Fatwaen har ikke 
kun vakt afsky, men også rejst et stort spørgsmål om, hvorfor disse religiøse sheiker er 
så optagede af sex, at selv døde mennesker kan være genstande for deres fortolkning af 
hellige tekster og udstedelsen af fatwaer. (se link: 4) 
Den fjerde fatwa, vedtaget fornylig af den såkaldte Hayat Ulama al-Maghrib (Rå-
det for Marokkos lærde), giver tilladelse til drab på såkaldte ”murtadd”. Murtadd er 
betegnelsen for en person, som forlader eller tvinges til at forlade Islam. I den islamiske 
tradition opfattes en person, der har en muslimsk far, som født muslim. Som sådan er 
det ikke tilladt for en muslim at konvertere til en anden religion. Men ofte behøver en 
person ikke selv klart og bogstaveligt at forlade Islam; vedkommende kan også blive 
anklaget for at have gjort det, hvis nogen religiøse autoriteter mener, at der findes be-
vis eller indikator på, at en islamisk lov er overtrådt (se link: 5) 
Men den slags fundamentalistisk og ekstremistisk fortolkning af murtadd har været 
meget begrænset og faktisk sjælden i hvert fald de sidste hundrede år. En case, der 
blev meget diskuteret i medierne i 1990erne var sagen, der af en gruppe muslimske 
lærde blev rejst mod den egyptiske tænker Nasr Hamid Abu Zayd som inspireret af 
den tyske filosofer Hans-Georg Gadamer og hans filosofiske hermeneutik udtalte sig 
om nødvendigheden af at se på koranen som en historisk tekst og fortolke den som 
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sådan. Det medførte raseri blandt al-Azhar moskeens lærde. Abu Zayd blev erklæret 
for at være murtadd og efterfølgende tvunget til skilsmisse fra sin hustru med den be-
grundelse, at det ikke er tilladt en muslimsk kvinde at være gift med en ikke-muslimsk 
man. Abu Zayd flygtede til Holland, hvor han underviste og forskede på Leiden Uni-
versitet, indtil han døde i 2010. 
Det er mit indtryk, at vi i øjeblikket kan iagttage udbredelse af en slags fatwavirk-
somhed hvor efterhånden ingen har kontrol over eller indsigt i, hvem der udsteder 
fatwaer. Samtidig møder denne fatwavirksomhed en stærk modstand fra de sekulære 
kræfter i de arabiske samfund. Der er også mange religiøse muslimer, som sætter sig 
stærkt imod den slags fatwaer, og betragter dem som en uacceptabel overskridelse af 
fornuften. De mener, med reference til koranen, at Islam slet ikke skal påtvinges folk, 
og at den klart og tydeligt overlader det til det enkelte mennesket selv at fortolke og 
udøve sin religion. 
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